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　時点 t においてある対象 O が芸術作品であるのは、O が t において以下の条件すべてを満た
す場合であり、かつその場合に限る。
　⑴　O は一種の人工物である。















































































































Ｌ：X が時間 t において芸術であることは次のように定義される。









































































































































































Ｋ２：時点 t においてある対象 O が芸術作品であるのは、O が t において以下の条件すべてを
満たす場合であり、かつその場合に限る。
　　　　　⑴　O は一種の人工物である。
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